






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































通算 発行年月日 号数 刊行 発行社
１
５
６
3７
3８
132
133
246
247
293
294
321
322
■
●
349
350
356
1891（明治24)．８．８
1891（明治24)．1２．５
1892（明治25)．１．５
1893（明治26)．４．２０
1893（明治26)．５．５
1897（明治30)．５．１０
1897（明治30)．５．２０
1902（明治35)．２．５
1902（明治35)．２．２０
1904（明治37)．１．１５
1904（明治37)．２．１１
1906（明治39)．４．１５
1906（明治39)．５．１
1908（明治41)．８．１
1908（明治41)．９．１
1909（明治42)．３．１
1号
5号
6号
37号
38号
132号
133号
246号
247号
※３
第14年２号
第14年３号
第16年５号
第16年６号
第18年８号
第18年９号
第19年３号
西沢之助
編集人
山根勇蔵
発行人
)||崎直衛
)||崎直衛
渡辺素一
国光社
(橋本忠次郎）
中lll愛氷
(良平）
※５
月１回
月２回
※1
月1回
※４
国光社
※２
女子新聞社
Hosei University Repository
て
い
る
。
「
学
園
」
欄
で
は
高
等
女
学
校
に
関
す
る
話
題
や
、
教
科
内
容
に
関
わ
る
講
義
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
漫
録
」
欄
、
「
文
林
」
欄
で
は
、
和
歌
や
小
説
な
ど
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
皇
族
や
華
族
、
著
名
な
文
学
者
の
も
の
も
あ
る
。
「
教
の
庭
」
欄
は
読
者
か
ら
の
作
品
投
稿
欄
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
芸
欄
が
雑
誌
『
女
鑑
』
の
頁
の
お
よ
そ
半
分
を
占
め
て
い
る
。
「
女
鑑
』
の
一
八
年
に
及
ぶ
期
間
を
通
じ
て
、
論
説
関
係
だ
け
で
も
二
五
○
名
以
上
が
執
筆
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
男
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
唯
一
例
外
な
の
が
、
三
輪
田
真
佐
子
で
あ
る
。
女
子
教
育
に
力
を
注
い
で
、
後
に
三
輪
田
学
園
を
創
設
し
た
三
輪
田
は
創
刊
初
期
か
ら
頻
繁
に
連
載
の
論
説
を
書
い
て
い
る
。
そ
（５）
れ
、
ｂ
は
後
に
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
女
性
執
筆
者
も
後
半
に
な
る
と
次
第
に
増
え
、
下
田
歌
子
、
嘉
悦
孝
子
、
矢
嶋
揖
子
な
ど
女
子
教
育
界
で
の
著
名
な
人
々
が
次
々
と
論
説
を
書
く
よ
う
に
なった。
さ
て
、
当
時
の
雑
誌
の
発
行
部
数
を
知
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
が
、
創
刊
翌
年
に
「
大
い
に
読
者
の
注
目
す
る
所
と
な
り
て
、
数
千
淑
女
の
手
に
上
り
、
其
の
声
価
は
に
わ
か
に
旧
来
の
同
類
書
を
凌
（６）
駕
す
る
に
至
る
」
、
一
一
年
後
に
「
発
行
部
数
は
い
や
ま
し
て
、
已
（７）
に
一
万
余
部
の
多
き
に
達
し
ぬ
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
雑
誌
特
有
の
水
増
し
的
な
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
に
わ
か
日
清
・
日
露
期
の
「
家
」
意
識
（
清
水
）
に
信
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
傾
向
は
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
婦
人
雑
誌
の
多
く
が
短
い
期
間
で
廃
刊
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
｜
定
程
度
の
発
行
部
数
が
確
保
で
き
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
一
九
○
四
年
に
発
行
回
数
の
変
更
を
検
討
し
た
際
に
は
、
読
者
に
意
見
を
求
め
て
、
そ
の
投
票
に
よ
り
決
定
し
た
。
そ
の
時
に
は
、
「
月
一
回
説
一
八
○
五
人
、
月
二
回
説
一
六
八
一
一
人
」
の
合
計
三
四
八
七
人
の
読
者
か
ら
の
（８）
投
書
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
の
読
者
数
は
か
な
り
の
数
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
調
査
は
重
要
で
あ
る
。
一
八
九
七
年
六
月
末
日
に
東
京
府
高
等
女
学
校
校
長
心
得
の
岩
谷
英
太
郎
が
全
校
生
徒
三
六
一
人
を
対
象
に
し
た
「
常
に
家
庭
に
於
い
て
愛
読
せ
る
新
聞
雑
誌
」
調
（９）査に
よ
る
と
、
雑
誌
の
部
に
お
い
て
『
女
鑑
』
が
一
一
四
で
一
位
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
九
二
の
『
少
年
世
界
』
、
六
四
の
『
太
陽
』
が
そ
れ
に
続
き
、
新
聞
の
部
で
は
『
万
朝
報
』
が
六
八
で
一
位
で
あ
る
。
全
生
徒
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
あ
た
る
家
庭
で
『
女
鑑
」
が
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
調
査
は
、
当
時
の
東
京
で
、
子
女
を
高
等
女
学
校
に
通
わ
せ
て
い
た
上
中
流
家
庭
で
か
な
り
広
く
『
女
鑑
』
が
愛
読
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
例
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
記
事
の
内
容
と
し
て
、
教
員
検
定
試
験
問
題
を
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
載
せ
て
い
た
り
、
全
国
の
高
等
女
学
校
の
卒
業
生
一○七
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法
政
史
学
第
四
十
八
号
（、）
名
簿
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
等
女
学
校
の
年
代
の
女
子
や
そ
の
家
庭
が
中
心
的
な
購
買
層
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
｜
時
設
け
ら
れ
た
読
者
投
書
欄
で
あ
る
「
落
葉
篭
」
の
投
書
か
ら
判
断
す
る
と
、
女
学
生
を
中
心
に
、
高
等
女
学
校
入
学
前
も
し
く
は
結
婚
年
齢
期
の
女
性
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
女
鑑
』
も
、
編
集
発
行
人
が
中
川
愛
氷
に
変
わ
っ
て
か
ら
わ
ず
か
七
号
発
行
し
た
だ
け
で
廃
刊
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
嶌
邦
氏
は
復
刻
版
の
解
説
で
「
日
露
戦
争
後
の
民
衆
の
時
代
に
対
応
で
き
ず
、
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
面
の
他
に
、
発
行
所
の
問
題
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
尋
常
小
学
校
・
高
等
小
学
校
・
中
学
校
の
教
科
書
か
ら
、
様
々
な
書
籍
ま
で
を
総
合
的
に
出
版
し
て
い
た
国
光
社
か
ら
、
週
刊
新
聞
を
一
時
期
発
行
し
た
も
の
の
短
期
間
で
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
た
と
い
う
中
川
が
経
営
す
る
女
子
新
聞
社
へ
の
発
行
所
の
移
行
は
廃
刊
（ｕ）
へ
の
一
歩
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
鹿
鳴
館
に
代
表
さ
れ
る
欧
化
主
義
と
そ
れ
を
受
け
た
欧
化
主
義
的
な
女
子
教
育
に
対
す
る
反
動
と
し
て
『
女
鑑
』
は
発
刊
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
号
に
は
「
発
刊
の
趣
旨
」
と
し
て
長
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
執
筆
者
の
署
名
は
な
い
が
、
発
刊
時
の
編
集
発
行
人
で
あ
っ
た
一
一
『
女
鑑
』
発
刊
の
趣
旨
一○八（皿）
西
沢
之
助
の
執
筆
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
の
中
で
も
、
明
治
維
新
後
の
世
の
推
移
や
欧
化
主
義
を
記
し
た
後
で
、
欧
化
思
想
に
よ
っ
て
日
本
古
来
の
女
徳
が
廃
れ
て
い
く
こ
と
を
次
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
。
「
日
本
女
子
の
特
有
な
る
貞
操
、
節
烈
、
優
雅
、
温
柔
の
美
徳
青
史
に
輝
き
、
千
歳
に
芳
は
し
き
も
の
、
今
果
し
て
何
れ
の
処
に
あ
る
か
。
唯
巧
言
利
口
、
徒
に
表
面
を
修
飾
し
て
、
才
名
を
街
は
ん
と
す
る
の
風
盛
に
し
て
、
日
本
女
子
の
真
相
な
る
美
徳
は
、
其
の
敗
頽
年
一
年
よ
り
甚
だ
し
き
を
見
る
あ
る
の
こ
と
。
已
漸
く
傍
訓
の
新
聞
紙
を
読
み
得
れ
ば
、
家
嘔
の
迂
遠
を
畷
ひ
、
僅
に
一
片
の
修
行
の
證
書
を
有
す
れ
ば
、
其
の
夫
を
蔑
に
す
、
而
し
て
又
女
権
の
拡
張
を
唱
ふ
る
者
の
如
き
に
至
り
て
（川）
は、吾人一一一一口ふ所を知らざるなり」
こ
こ
で
は
、
欧
化
思
想
と
共
に
女
性
が
学
問
を
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
や
「
家
」
の
中
で
の
関
係
を
急
速
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
は
女
性
の
学
問
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
全
面
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
続
く
次
の
文
章
で
明
ら
か
に
な
→ＣＯ
「
女
子
教
育
の
本
旨
は
、
其
の
淑
徳
を
啓
発
し
て
、
男
子
の
功
業
を
扶
く
る
に
足
る
べ
き
、
良
妻
た
ら
し
む
る
に
あ
り
。
健
全
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忠
勇
な
る
児
孫
を
養
成
す
べ
き
、
賢
母
た
ら
し
む
る
に
在
り
。
技
芸
智
巧
の
如
き
は
、
枝
葉
の
み
、
根
幹
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
末
を
重
く
し
て
、
其
の
本
を
忘
る
。
こ
れ
女
徳
の
敗
壊
、
（川）
くう曰に至れる所以なり」
女
性
の
学
問
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
良
妻
賢
母
養
成
の
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
学
問
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
有
害
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
弊
害
が
社
会
に
芽
生
え
て
い
る
こ
と
を
『
女
鑑
』
は
憂
え
て
い
る
。
し
か
し
、
良
妻
賢
母
の
目
的
の
も
と
に
あ
れ
ば
、
女
性
の
学
問
は
望
ま
し
く
、
そ
し
て
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
良
妻
賢
母
を
め
ざ
し
た
方
向
で
女
子
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
社
会
や
女
性
を
啓
蒙
し
て
い
く
こ
と
が
『女鑑』の発刊の目的であった。
さ
ら
に
長
く
な
る
が
、
創
刊
号
に
載
せ
ら
れ
た
論
説
の
一
部
を
掲
げてみる。「そ
れ
女
子
の
職
守
は
、
多
端
に
し
て
一
な
ら
す
と
い
へ
と
も
、
こ
れ
を
約
し
て
二
と
な
す
こ
と
を
得
く
し
。
｜
は
夫
に
奉
事
す
る
こ
と
に
し
て
、
｜
は
子
女
を
教
養
す
る
こ
と
こ
れ
な
り
。
…
…
而
し
て
夫
婦
は
相
集
ま
り
て
家
を
な
す
所
以
は
、
実
に
夫
、
外
事
を
治
め
、
婦
、
内
事
を
治
る
に
因
る
な
り
。
夫
、
外
事
を
治
む
、
故
に
其
の
職
守
大
な
り
。
婦
、
内
事
を
治
む
、
日
清
・
日
露
期
の
「
家
」
意
識
（
清
水
）
故
に
そ
の
職
守
小
な
り
。
職
守
の
小
な
る
も
の
、
職
守
の
大
な
（旧）
る
も
の
に
奉
事
す
る
は
、
天
下
の
常
理
な
り
」
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
良
妻
賢
母
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
な
ぜ
男
女
の
役
割
分
担
が
必
要
で
あ
り
、
正
当
で
あ
る
か
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
女
性
を
「
家
」
に
と
じ
込
め
た
形
で
の
良
妻
賢
母
こ
そ
が
『
女
鑑
』
の
描
く
理
想
の
姿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
論
説
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
「
近
来
二
つ
の
謬
見
僻
説
あ
り
て
、
将
に
大
い
に
女
徳
を
壊
敗
せ
ん
と
す
る
の
勢
あ
り
。
一
は
男
女
同
権
の
僻
説
に
し
て
、
｜
（旧）
は女子独立の謬見なりとす。」
こ
こ
で
は
、
欧
化
思
想
の
中
で
男
女
平
等
な
ど
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
『
女
鑑
』
の
理
想
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
主
張
が
あ
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
発
刊
の
趣
旨
」
に
基
づ
く
編
集
方
針
は
、
そ
の
後
も
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
創
刊
か
ら
九
年
後
の
一
九
○
○
年
で
も
「
世
に
、
女
鑑
は
、
女
大
学
主
義
の
雑
誌
よ
と
い
ひ
な
さ
ぬ
。
女
大
（Ⅳ）
学主義とて、強に、すつべきにはあ、ｂい」という開き直り
と
も
言
え
る
よ
う
な
書
き
方
で
、
そ
れ
ま
で
の
編
集
方
針
を
頑
な
に
擁護している。
一○九
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『女鑑』は良妻賢母こそ女性の規範であると主張した。
こ
れ
は
、
当
時
の
女
子
教
育
界
で
は
欧
化
主
義
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
世
論
を
リ
ー
ド
す
る
意
見
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
の
政
府
の
女子教育方針を先取りする主張でもあった。そして、その
思
想
は
『
女
鑑
』
誌
上
で
、
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
人
の
妻
た
る
職
分
の
最
も
重
き
と
こ
ろ
は
、
能
く
、
内
事
を
整
理
し
て
家
事
百
般
の
処
置
を
定
め
、
其
の
良
人
を
し
て
、
専
、
外
事
に
心
を
用
い
て
、
少
し
も
、
内
顧
の
患
な
か
ら
し
む
る
に
（旧）
あ
り
」
と
い
う
の
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
た
「
抑
、
女
子
の
職
は
、
仰
ぎ
て
父
母
に
事
へ
、
入
り
て
夫
を
助
け
、
下
り
て
児
子
を
養
（旧）
育
す
る
も
の
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
「
家
」
外
で
の
女
性
の
活
動
を
否
定
し
て
、
「
家
」
内
で
の
働
き
こ
そ
女
子
の
本
務
で
あ
る
と
し
た
。
「
女
子
は
其
の
社
会
の
一
女
と
し
て
活
動
す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
多
く
家
庭
の
一
女
子
と
し
て
活
動
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
：
…
・
其
の
妻
は
温
か
き
感
情
の
手
を
以
て
、
此
（
其
の
夫
）
を
歓
迎
す
べ
（卯）
き
義
務
を
担
へ
り
」
と
い
う
主
張
は
、
良
妻
賢
母
思
想
と
し
て
女
子
の
活
動
場
所
を
「
家
」
内
に
制
限
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る。そ
う
し
た
良
妻
賢
母
思
想
を
実
現
す
る
女
性
に
は
、
教
育
が
求
め
三
良
妻
賢
母
思
想
法
政
史
学
第
四
十
八
号
ら
れ
て
い
た
。
「
女
子
た
る
も
の
は
、
後
来
の
国
の
母
に
し
て
、
将
然
の
教
育
者
な
り
、
故
に
少
な
く
も
母
と
な
り
教
育
者
と
な
る
資
格
を
備
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
其
の
資
格
を
備
ふ
る
に
は
、
普
通
高
等
の
（別）
教
え
を
受
く
る
べ
き
な
り
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
婚
嫁
し
て
、
家
を
治
め
、
子
女
を
教
育
す
る
に
あ
た
り
て
も
、
教
育
を
受
け
た
も
（犯）
の
と
、
受
け
ざ
り
し
も
の
と
は
、
そ
の
間
大
に
差
異
あ
る
べ
し
」
と
、
無
学
で
無
知
な
妻
や
母
で
は
十
分
な
対
応
が
で
き
な
い
と
い
う
のである。
そ
し
て
女
子
を
学
校
に
入
れ
る
の
は
、
「
良
妻
賢
母
と
な
り
て
、
（羽）
未
生
の
幸
福
を
得
せ
し
め
む
こ
そ
、
主
な
る
目
的
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
勉
め
て
、
才
知
を
貯
へ
善
道
を
知
り
お
か
ず
ば
、
他
日
美
く
し
き
妻
と
も
、
賢
き
母
と
も
な
る
こ
と
難
か
る
（肌）
べし」と、そのために女子は幼少の頃か、ｂ励まなくてな》ｂ
ないのであった。
ま
た
、
結
婚
し
た
場
合
も
、
「
家
内
の
不
和
を
来
す
も
の
は
、
其
責主として一家の細君にあり。舅姑頑なるも、なんぞ、子
の子たる心を以て事へざる。。：…家庭は畢寛、細君の心次
（あ）
第
に
て
治
ま
り
も
す
れ
ば
、
ま
た
乱
れ
も
す
る
な
り
」
と
い
．
つ
よ
う
に
、
良
妻
賢
母
の
立
場
か
ら
、
夫
だ
け
で
な
く
舅
姑
に
仕
え
る
こ
と
も要求されて、「家」での女性の役割は大きいとされた。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
家
長
と
し
て
の
役
割
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
￣
○
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「
家
」
全
体
に
奉
仕
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
の
責
任
の
重
さ
であっ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
良
妻
賢
母
思
想
に
は
「
先
づ
、
能
く
家
を
整
め
、
子
女
の
教
育
に
注
意
し
、
夫
を
し
て
家
事
に
心
を
労
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
、
其
の
力
を
職
業
に
注
ぐ
こ
と
を
得
せ
し
め
る
に
あ
（妬）ろ」として、近代社〈玄に普遍的な「夫は外、妻は内」とい
う性別役割分担思想が見られるのである。
さ
ら
に
「
良
妻
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
能
く
一
家
の
平
和
を
保
つ
べ
か
ら
ず
、
賢
母
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
能
く
俊
秀
英
傑
を
出
だ
す
べ
か
ら
ず
、
国
の
も
と
は
家
な
り
、
其
の
も
と
を
治
む
る
も
の
は
女
子
な
（〃）り」と一一一三うように、良妻賢母思想に基づく女性の働きは、
「
家
」
を
媒
介
と
し
な
が
ら
も
、
国
家
や
社
会
に
対
す
る
結
び
つ
き
を
持
つ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
近
代
国
家
と
し
て
初
の
大
規
模
な
対
外
戦
争
で
あ
る
日
清
戦
争
を
経
験
し
た
後
に
は
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
「
女
子
教
育
を
隆
に
し
、
以
て
、
盛
に
、
良
妻
、
賢
母
を
養
成
す
る
に
あ
ら
ず
ば
、
（羽）
い
か
で
か
次
期
に
、
多
数
の
忠
良
な
る
国
民
を
得
べ
き
」
や
「
親
を
し
て
満
足
せ
し
め
、
夫
を
し
て
内
に
嫌
焉
た
る
所
な
か
ら
し
め
、
能
く
子
を
教
育
し
て
、
国
の
為
賢
良
な
る
子
女
を
養
成
す
る
は
、
女
子
（油）
の
功
績
に
あ
ら
ず
や
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
間
接
的
な
が
蕾
ｂ
も
こ
う
し
た
女
性
と
国
家
と
を
結
び
つ
け
て
い
く
傾
向
は
、
よ
り
大
規
模
な
日
露
戦
争
を
迎
え
て
、
い
よ
い
よ
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
日清・日露期の「家」意識（清水）
『
女
鑑
」
創
刊
以
来
の
編
集
方
針
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
中
で
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
。
『
女
鑑
』
の
変
化
に
つ
い
て
、
入
江寿賀子氏は「明治三○年代後半（’一一一年一号以降）に
は
、
時
代
の
趨
勢
を
汲
ん
で
間
口
を
拡
げ
、
社
説
で
…
…
女
性
の
新
し
い
生
き
方
を
論
じ
、
「
論
説
」
で
も
：
…
・
女
子
の
自
立
、
職
業
、
（釦）
生
活
改
良
、
男
女
交
際
論
等
を
模
索
す
る
聿
研
が
続
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
事
実
か
ら
、
こ
の
変
化
の
時
期
は
、
｜
三
年
第
一
号
（
一
九
○
三
年
一
月
）
以
降
で
は
な
く
、
も
う
一
年
早
く
一
九
○
二
年
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろう。まず
、
一
九
○
二
年
一
月
一
日
発
行
の
第
二
四
四
号
で
、
「
女
鑑
改
良
の
し
ら
せ
」
が
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
を
踏
ま
え
て
「
こ
こ
に
於
い
て
い
よ
い
よ
女
鑑
の
本
文
を
尽
さ
ま
く
来
る
一
月
下
旬
の
発
行
す
な
は
ち
第
二
百
四
十
五
号
よ
り
新
た
に
諸
大
家
の
寄
稿
を
請
ひ
よ
き
が
上
に
も
よ
き
を
旨
と
し
て
」
と
次
号
か
ら
の
誌
面
改
良
を
宣
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
う
し
て
「
家
」
に
と
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
良
妻
賢
母
思
想
も
、
次
第
に
社
会
や
国
家
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た。四
発
刊
の
趣
旨
か
ら
の
変
化
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は
、
単
な
る
執
筆
者
の
拡
充
で
は
な
い
こ
と
が
次
の
号
を
見
る
と
明
ら
か
に
な
る
。
編
集
発
行
人
が
川
崎
直
衛
か
ら
渡
辺
素
一
に
代
わ
る
の
が
二
四
七
号
で
あ
る
が
、
実
質
的
な
変
更
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
たという可能性もある。
と
に
か
く
、
そ
の
第
二
四
五
号
の
巻
頭
の
「
女
鑑
の
将
来
」
を
見
てみよう。「今
日
に
在
り
て
は
、
和
魂
即
ち
、
日
本
的
徳
性
と
、
洋
才
即
ち
、
欧
米
的
知
能
を
具
備
ふ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
男
女
に
限
ら
ず
、
国
家
要
用
の
器
と
為
す
を
得
ず
」
「
た
と
へ
ば
、
女
子
教
育
の
如
き
、
七
去
三
従
の
旧
き
主
義
を
現
時
に
応
用
せ
ん
と
す
る
は
、
…
…
其
の
不
当
な
る
こ
と
謂
ふ
に
及
ば
ざ
れ
ど
、
さ
れ
ば
と
て
、
極
端
な
る
急
進
説
を
、
今
逮
に
家
庭
に
学
校
に
実
施
し
た
ら
ん
に
は
、
…
…
如
何
な
る
状
態
に
立
至
る
べ
き
乎
、
略
（別）
想
像
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
く
し
」
こ
こ
に
は
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
は
っ
き
り
と
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
の
巌
本
善
治
の
『
女
学
雑
誌
」
（犯）
の「一二従の教。これ亦結構の事である。」という記述と比
べ
て
見
る
と
、
ど
ち
ら
が
「
進
歩
的
」
な
雑
誌
で
あ
っ
た
か
が
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
女
鑑
』
の
編
集
方
針
の
時
代
に
対
応
し
た
変
化
は
、
創
刊
以
来
の
「
良
妻
賢
母
」
路
線
を
捨
て
た
も
の
で
な
い
。
そ
法
政
史
学
第
四
十
八
号
の
大
原
則
の
な
か
で
の
、
部
分
的
な
改
良
・
改
革
路
線
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
翌
年
新
春
号
の
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
も
う
か
が
い
知
れる。
「
妻
と
し
て
守
る
べ
き
道
あ
り
。
…
…
母
と
し
て
行
う
べ
き
道
あ
り
。
女
性
が
そ
の
本
分
を
全
ふ
す
る
は
、
此
の
道
を
踏
み
て
以
て
、
過
た
ざ
る
に
あ
る
や
、
固
よ
り
諭
な
き
ゃ
。
吾
が
女
鑑
が
発
刊
の
初
よ
り
抱
負
と
す
る
と
こ
ろ
は
実
に
此
に
あ
り
。
今
日
の
主
張
と
難
も
又
之
に
他
な
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
と
錐
も
、
開
明
進
歩
の
今
日
に
あ
り
て
、
頑
癖
固
随
の
見
識
を
以
て
、
女
子
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
が
如
き
は
、
株
を
守
っ
て
、
兎
を
（羽）
獲
ん
と
す
る
の
類
の
み
」
こ
の
よ
う
に
改
良
宣
言
は
、
も
ち
ろ
ん
「
発
刊
の
趣
旨
」
で
明
ら
か
に
し
た
「
良
妻
賢
母
」
路
線
を
あ
く
ま
で
も
守
っ
た
上
で
の
、
時
代
に
対
応
す
る
変
化
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
女
鑑
』
の
編
集
方
針
の
西
洋
主
義
へ
の
転
換
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
か
っ
た
。
事
実
一
部
で
は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
『
女
鑑
』
は
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
翌
年
の
次
の
記
述
に
よ
っ
て
分
か
る
。
「
女
鑑
の
主
義
方
針
の
こ
と
な
り
。
或
者
は
女
鑑
を
目
す
る
に
、
純
粋
な
る
日
本
古
来
の
女
子
道
を
唱
道
し
て
、
毫
も
文
明
の
何たる
を
解せざ
る
ものの
如
くに誤
解
し、又
或
人は、
一一一
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日
本
主
義
よ
り
急
激
な
る
変
化
を
為
し
、
今
は
専
ら
西
洋
の
主
義
に
よ
り
て
、
女
子
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
者
の
如
く
思
惟
す
る
も
の
あ
り
」
「
勿
論
女
鑑
は
日
本
在
来
の
貞
淑
典
麗
な
る
女
子
道
を
重
ん
ず
る
も
の
な
り
。
さ
れ
ど
之
を
重
ん
ず
る
が
故
に
、
之
を
主
義
と
し
て
、
日
新
の
今
日
に
於
け
る
万
事
に
処
せ
ん
と
欲
す
る
が
如
き
守
株
迂
遠
の
説
を
唱
ふ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
…
…
両
三
年
来
の
社
論
其
他
の
記
事
を
一
読
せ
ば
、
何
人
（弧）
も之を詳知するに難か、ｂざるさころなるべし」
こ
こ
で
は
、
『
女
鑑
』
の
編
集
方
針
に
対
し
て
読
者
の
間
に
誤
解
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
良
妻
賢
母
」
の
基
本
は
些
か
も
変
わ
ら
ず
、
時
代
に
対
応
す
る
た
め
に
細
部
や
表
面
的
な
部
分
で
の
変
更
が
あ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
年
来
の
誌
面
を
読
め
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
基
本
は
良
妻
賢
母
、
対
応
は
時
代
に
応
じ
て
」
と
い
う
路
線
で
、
創
刊
以
来
臨
ん
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
今
後
も
そ
れ
を
貫
い
て
い
く
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る。
「
女
鑑
が
創
刊
の
初
め
に
於
い
て
は
、
時
勢
の
趨
向
と
、
社
会
の
現
状
と
に
鑑
み
て
、
盛
ん
に
婦
徳
を
唱
道
し
、
主
と
し
て
日
本
在
来
の
主
義
を
振
張
せ
ん
と
試
み
た
る
と
、
近
ご
ろ
に
至
り
、
又
た
時
勢
の
進
歩
と
、
社
会
の
趨
勢
に
拠
り
て
、
西
洋
婦
日
清
・
日
露
期
の
「
家
」
意
識
（
清
水
）
人
の
学
芸
、
知
識
、
及
び
処
世
の
方
法
等
、
採
っ
て
以
て
我
の
短
所
を
補
ふ
く
き
も
の
を
選
び
て
、
読
者
の
参
考
に
供
し
た
（鍋）る」
こ
の
よ
う
に
時
代
に
応
じ
て
、
読
者
の
た
め
に
変
化
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
は
守
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
『
女
鑑
』
の
立
場
で
あった。そして続けて、「議論の争ひにあらずして、．…：
読
者
諸
子
に
向
か
ひ
て
、
…
…
敢
て
将
来
の
誌
上
に
於
い
て
、
公
平
（卵）
なる判決を仰ぐ」と、この編集方針で〈「後の誌面を作って
いく覚悟を述べている。
『
女
鑑
』
編
集
者
の
主
観
的
な
評
価
と
し
て
は
、
創
刊
以
来
の
基
本
的
な
立
場
は
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
観
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
「
良
妻
賢
母
」
路
線
の
変
化
は
明
か
で
あ
る。それは、’一一一一口で言えば、「家」内の良妻賢母から
（師）
「家」外をも〈己んだ良妻賢母への転換であった。
こ
の
「
発
刊
の
趣
旨
」
か
ら
の
転
換
は
、
誌
面
を
極
端
に
一
変
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
然
誌
面
の
内
容
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
を
次
に
見
て
い
こ
う
。
『
女
鑑
』
の
「
発
刊
の
趣
旨
」
で
語
ら
れ
た
良
妻
賢
母
思
想
で
は
、
女
性
は
「
家
」
内
で
夫
や
子
ど
も
に
尽
く
す
と
い
う
役
割
を
負
五
女
子
の
職
業
に
つ
い
て
￣
一
一
一
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わ
さ
れ
て
お
り
、
「
家
」
外
で
女
性
が
仕
事
を
す
る
こ
と
は
問
題
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
清
戦
争
後
の
産
業
社
会
の
発
展
に
よ
り
、
中
流
階
級
の
女
性
へ
も
就
業
の
機
会
が
増
え
て
き
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
形
で
、
『
女
鑑
』
誌
上
で
も
女
子
の
職
業
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
主
張
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
「
内
事
を
主
り
、
其
の
余
力
を
も
っ
て
、
自
分
の
地
位
と
、
天
才
と
に
応
じ
て
、
或
は
教
師
を
事
と
し
、
或
は
美
術
を
修
め
（卵）
ん
こ
と
な
ど
を
目
的
と
な
す
も
妨
な
か
る
く
し
」
や
「
男
女
同
権
と
い
ふ
が
如
き
は
、
吾
人
は
、
も
と
よ
り
、
可
認
せ
ず
。
さ
れ
ど
門
外
の
事
務
、
｜
切
、
女
子
に
与
ら
せ
ず
と
い
ふ
、
東
洋
古
来
の
陳
説
…
（羽）
。：不当の一一一一口にして」という主張である。
も
ち
ろ
ん
、
良
妻
賢
母
と
い
う
立
場
で
、
女
性
の
役
目
の
第
一
は
「
家
」
に
注
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
の
、
女
子
の
職
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
女
性
を
一
切
「
家
」
に
押
し
込
め
て
い
た
規
範
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
露
開
戦
の
前
年
で
あ
る
一
九
○
三
年
に
は
、
社
説
に
次
のような主張が載せられた。
「
独
立
自
営
の
計
を
為
す
も
の
は
勿
論
、
婦
女
本
来
の
道
に
順
ふ
て
、
他
家
に
嫁
せ
ん
と
す
る
も
の
と
錐
も
、
尚
一
の
職
業
を
択
び
て
、
一
家
経
営
の
資
と
な
す
の
覚
悟
あ
る
を
要
す
る
は
自
（㈹）
明
の
理
な
ら
ず
や
」
法
政
史
学
第
四
十
八
号
「
（
欧
米
女
子
の
自
助
自
活
を
評
価
し
、
日
本
女
子
を
）
家
に
在
り
て
は
父
母
の
養
を
受
く
る
を
以
て
足
れ
り
と
し
、
嫁
し
て
は
、
そ
の
夫
に
か
し
づ
き
て
、
た
だ
朝
夕
の
世
話
と
、
子
供
を
（似）
育つるのみを以て能事とせる」
「
健
全
な
る
女
子
を
作
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
徳
性
を
酒
養
し
て
操
行
を
重
ん
ぜ
し
む
る
は
、
其
の
第
一
義
な
り
と
雌
も
ま
た
職
業
の
観
念
を
与
へ
て
、
婦
人
と
錐
も
音
に
悠
々
内
を
守
る
の
み
を
以
て
能
事
と
す
べ
か
ら
ざ
る
を
教
ゆ
る
…
…
一
面
よ
り
観
察
す
る
と
き
は
、
女
子
が
或
程
度
内
に
於
い
て
は
男
子
と
同
じ
く
職
（咽）
業
に
従
事
し
得
べ
き
」
こ
こ
で
は
、
女
子
が
「
家
」
に
お
い
て
良
妻
賢
母
を
果
た
す
べ
き
と
い
う
「
発
刊
の
趣
旨
」
か
ら
隔
た
っ
た
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
女
子
の
任
務
が
「
家
」
内
部
の
み
で
は
な
く
、
積
極
的
に
、
「
家
」
か
ら
出
た
働
き
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
発
刊
の
趣
旨
の
転
換
が
よ
く
表
れ
て
い
る
社
説
で
あ
る
。
も
は
や
『
女
鑑
」
を
儒
教
的
で
復
古
的
な
雑
誌
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
評
価
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
国
家
の
側
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で
あった。
女
子
に
も
職
業
を
す
す
め
る
こ
う
し
た
主
張
は
、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
多
く
の
男
性
が
兵
士
と
し
て
戦
場
に
赴
き
、
社
会
に
女
性
の
力
が
必
要
に
一
四
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な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
戦
争
の
勝
敗
が
生
産
力
や
国
民
経
済
と
い
っ
た
国
家
の
総
合
力
で
決
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
女
性の力はますます必要になってくる。
「
当
今
の
教
育
あ
る
女
子
諸
君
は
、
今
少
し
働
い
て
貰
い
た
い
で
す
。
…
…
働
け
ば
働
く
丈
、
其
力
が
現
は
る
る
か
ら
、
其
力
が
凡
て
に
認
め
ら
れ
、
従
っ
て
其
家
其
社
会
が
、
改
善
、
発
達
す
る
こ
と
は
、
申
す
迄
も
な
い
こ
と
で
す
。
：
…
・
女
子
が
活
眼
を
以
て
一
家
の
事
に
注
意
し
、
而
し
て
或
は
外
に
向
っ
て
職
業
を
採
り
、
或
は
外
出
の
出
来
ぬ
も
の
は
内
職
を
し
て
克
く
働
く
な
ら
ば
、
女
子
の
勢
力
は
旺
然
と
し
て
幌
起
す
る
で
あ
り
ま
せ
（咽）》っ」「女
子
の
独
立
力
…
…
つ
ま
り
自
分
一
己
で
立
派
に
子
弟
を
教
育
し
て
行
け
る
力
が
無
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
…
…
女
子
は
或
る
程
度
迄
、
即
ち
出
来
得
る
点
迄
は
今
日
の
男
子
の
職
務
を
補
わ
（“）
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
日
露
戦
争
が
女
子
の
職
業
進
出
を
進
め
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
夫
が
戦
死
し
た
場
合
、
そ
の
後
の
生
活
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
日
露
戦
争
の
戦
死
者
は
日
清
戦
争
の
比
で
は
な
く
、
軍
人
未
亡
人
の
問
題
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
理
念
的
に
は
と
も
か
く
、
都
市
に
お
い
て
は
大
家
族
が
次
第
に
解
体
し
て
い
る
中
、
残
さ
れ
た
寡
婦
の
生
活
状
況
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
日
清
・
日
露
期
の
「
家
」
意
識
（
清
水
）
う
し
た
場
合
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
妻
と
し
て
賢
母
良
妻
た
る
許
り
で
な
く
未
亡
人
と
な
っ
て
も
独
立
自
営
の
良
母
な
る
べ
き
資
格
を
養
成
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
…
：
．
（
そ
の
た
め
に
）
大
い
に
実
用
的
技
芸
教
育
の
奨
励
と
改
善
を
（帽）
計らんとする」
「
諸
君
の
夫
、
若
く
は
父
兄
は
何
日
何
時
如
何
な
る
も
の
の
為
に
奪
ひ
去
ら
る
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
諸
君
は
諸
君
自
身
の
腕
前
、
働
き
の
よ
り
て
一
家
を
支
へ
児
女
の
教
育
を
な
し
（㈹）
得ざるべからず」
「
マ
サ
カ
の
時
に
は
何
か
の
職
業
に
従
ひ
己
れ
は
勿
論
、
小
供
の一一三人は養ってゆく技量を備へる事が必要。：…□で
ば
か
り
女
権
を
拡
張
し
て
も
、
男
女
同
権
を
叫
ん
で
も
、
実
力
の
な
い
所
に
権
利
の
あ
る
ふ
筈
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
…
…
然
る
可
き
実
力
を
養
っ
た
、
事
実
の
上
に
其
位
地
を
高
む
可
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
其
点
よ
り
云
っ
て
も
職
業
は
、
い
よ
い
よ
（〃）
必要であります」
こ
う
し
た
中
で
、
『
女
鑑
」
創
刊
時
に
賞
賛
さ
れ
た
「
女
徳
」
に
つ
い
て
も
「
広
い
意
味
か
ら
云
え
ば
、
女
子
の
職
業
と
い
ふ
こ
と
（蛆）
も
、
ま
た
女
徳
の
一
部
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
主
張
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
夫
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
女
性
の
自
立
が
一
五
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必
要
で
あ
る
と
い
う
「
女
子
が
男
子
に
盲
従
す
る
は
忌
む
べ
き
事
で
、
…
…
女
子
た
る
も
の
は
、
何
事
に
つ
い
て
も
、
女
子
の
と
る
べ
き
道
を
自
分
で
探
す
の
を
至
当
と
す
る
。
…
…
従
っ
て
そ
れ
が
出
来
（い）
る程に、己が力を発達せしめねばな『ｂい」という主張がさ
れている。
さ
ら
に
自
立
心
を
養
う
た
め
に
も
、
職
業
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
す
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
「
女
子
の
職
業
を
以
て
、
生
計
の
為
め
の
み
と
誤
想
し
居
る
問
は
、
生
計
に
窮
せ
ざ
る
限
り
は
、
甘
ん
し
て
職
業
を
求
む
る
も
の
な
か
る
（卯）
べ
し
」
と
い
宮
つ
よ
う
に
、
職
業
の
目
的
が
生
活
の
た
め
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
時
代
は
明
ら
か
に
変
化
し
て
いた。日清
戦
争
か
ら
日
露
戦
争
の
時
期
は
、
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
体
制
を
整
え
て
い
っ
た
時
期
で
あ
り
、
産
業
社
会
の
発
展
と
〈
国
家
を
あ
げ
て
の
対
外
戦
争
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
の
変
化
の
中
で
、
保
守
的
と
言
わ
れ
て
い
た
『
女
鑑
』
の
編
集
方
針
で
す
ら
、
こ
の
よ
う
に
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
家
」
に
女
性
を
閉
じ
こ
め
た
形
で
の
「
良
妻
賢
母
」
か
ら
、
「
家
」
の
外
で
社
会
や
国
家
と
も
関
わ
る
「
良
妻
賢
母
」
へ
の
お
わ
り
に
法
政
史
学
第
四
十
八
号
変
化
で
あ
る
。
時
代
に
流
れ
の
中
で
、
女
性
を
と
り
ま
く
「
家
」
意
識
も
、
「
良
妻
賢
母
」
を
理
想
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
注本
論
の
『
女
鑑
』
は
、
中
点
邦
監
修
、
大
空
社
発
行
二
九
八
九
年
～
’
九
九
三
年
）
の
復
刻
版
（
本
編
七
一
巻
と
「
解
説
・
総
目
次
・
索
引
」
一
巻
）
を
使
用
。
以
後
、
号
数
の
み
を
書
い
た
も
の
は
『
女
鑑
」
で
あ
る
。
（
な
お
、
雑
誌
『
女
鑑
』
の
社
説
欄
で
あ
る
「
女
鑑
」
欄
は
、
こ
こ
で
は
単
に
女
鑑
と
記
し
て
い
る
。
）
（
１
）
中
嶌
邦
『
女
鑑
』
に
つ
い
て
」
（
復
刻
版
「
女
鑑
』
「
解
説
・
総
目
次
・
索
引
」
所
収
）
（
２
）
深
谷
昌
志
『
増
補
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
』
黎
明
書
房
一
九
八
一
年
一
五
六
頁
。
な
お
初
版
発
行
は
、
’
九
六
六
年
で
、
増
補
版
は
基
本
的
に
は
、
補
章
を
つ
け
加
え
た
以
外
は
初
版
と
同
じ
。
（
３
）
三
鬼
浩
子
「
明
治
婦
人
雑
誌
の
軌
跡
」
（
近
代
女
性
文
化
史
研
究
会
編
『
婦
人
雑
誌
の
夜
明
け
』
大
空
社
一
九
八
九
年
所
収
）
（
４
）
入
江
寿
賀
子
弓
女
鑑
』
」
（
中
嶌
邦
監
修
『
日
本
の
婦
人
雑
誌
解
説
』
大
空
社
一
九
八
六
年
所
収
）
（
５
）
『
女
子
の
本
分
』
国
光
社
一
八
九
四
年
『
女
子
処
世
論
』
国
光
社
一
八
九
六
年
『
女
子
教
育
要
言
』
国
光
社
一
八
九
七
年
な
ど
（
６
）
女
鑑
「
歳
旦
の
辞
」
第
六
号
一
八
九
二
年
一
月
五
日
（
７
）
「
女
鑑
改
良
の
し
ら
せ
」
第
二
四
四
号
一
九
○
二
年
一
月
一
一一ハ
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日
清
・
日
露
期
の
「
家
」
意
識
（
清
水
）
曰
な
お
、
発
行
部
数
に
関
し
て
は
、
他
に
も
以
下
の
よ
う
な
記
述
がある。
「
号
数
を
重
ね
る
こ
と
二
十
九
回
に
及
び
、
一
回
に
数
万
部
を
印
刷
す
る
に
至
れ
り
」
（
女
鑑
「
歳
暮
の
辞
」
第
二
九
号
一
八
九
二
年一二月一一五日）「本号にかぎり特に数千冊を増刷」（第一一
六
一
一
一
号
一
九
○
一
一
年
一
○
月
二
○
日
）
「
新
年
の
女
鑑
は
、
改
良
と
拡
張
の
実
を
挙
ぐ
る
為
め
数
万
部
を
増
刊
致
し
ま
す
」
（
第
一
四
年
第
一
三
号
一
九
○
四
年
一
一
一
月
一
日
）
（
８
）
第
一
四
年
第
一
号
一
九
○
四
年
一
月
一
日
（
９
）
雑
報
「
中
等
教
育
と
新
聞
雑
誌
」
第
一
四
二
号
一
八
九
七
年
一
○
月
五
日
（
な
お
、
こ
の
記
事
は
同
年
九
月
二
○
日
発
行
の
『
茗
渓
会
雑
誌
』
の
岩
谷
氏
の
論
文
の
一
部
を
転
載
し
た
も
の
で
あ
るとの説明がある。）
（調査結果）
新
聞
の
部
六
八
万
朝
報
四
一
読
売
新
聞
一
一
一
五
朝
日
新
聞
三
○
日
本
二
九
都
新
聞
二
四
中
央
新
聞
一
一
一
一
一
報
知
新
聞
二
○
東
京
日
々
新
聞
一
八
時
事
新
報
一
四
毎
日
新
聞
一
○
大
和
新
聞
六
世
界
の
日
本
六
国
民
新
聞
四
秋
田
日
々
新
聞
四
大
坂
朝
日
新
聞
三
大
坂
毎
日
新
聞
三
官
報
（
以
下
省
略
）
マ
マ
雑
誌
の
部
一
一
四
女
鑑
九
二
少
年
世
界
六
四
太
陽
一
五
新
声
一
五
少
国
民
一
二
家
庭
雑
誌
一
二
少
年
文
集
一
一
婦
人
弘
道
会
雑
誌
二
文
芸
倶
楽
九
女
学
雑
誌
八
婦
女
新
聞
七
女
学
講
義
六
風
俗
画
報
五
新
小
説
三
婦
人
衛
生
会
雑
（
マ
マ
）
三
若
桜
三
帝
国
文
学
（以下省略）ママ
（
、
）
女
学
校
の
卒
業
式
の
報
告
や
、
卒
業
生
名
簿
は
、
女
学
校
数
が
非
常
に
増
大
す
る
ま
で
の
時
期
に
は
毎
年
出
さ
れ
て
い
た
。
特
に
一
九
○
一
年
に
は
八
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
る
。
第
二
二
八
号
～
第一一三五号
（
ｕ
）
『
女
鑑
』
を
引
き
継
い
だ
中
川
愛
氷
は
女
子
新
聞
社
を
経
営
し
て
、
そ
こ
か
ら
『
女
鑑
』
を
発
行
す
る
と
同
時
に
、
日
刊
の
『
女
子
新
聞
』
を
発
行
す
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
女
子
新
聞
』
創
刊
は
『
女
鑑
』
誌
上
で
の
広
告
で
は
、
当
初
一
九
○
八
年
一
一
月
を
予
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
翌
年
三
月
に
延
期
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時
期
の
『
女
鑑
』
廃
刊
と
同
時
に
『
女
子
新
聞
』
も
創
刊
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
時
点
で
は
そ
の
存
在
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
川
は
『
女
鑑
』
第
一
八
年
第
九
号
の
「
本
誌
持
主
と
し
て
の
所
感
」
で
、
自
己
の
経
歴
と
し
て
一
九
○
二
年
夏
一
七
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法
政
史
学
第
四
十
八
号
に
『
女
子
新
聞
』
と
い
う
週
刊
雑
誌
を
発
刊
、
二
年
し
て
日
刊
に
し
た
が
五
旬
に
し
て
廃
刊
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。
前
掲
の
中
（
３
）
で
も
そ
の
存
在
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
（
旧
）
注
（
１
）
と
同
じ
。
な
お
、
三
輪
田
学
園
百
年
史
編
集
企
画
委
員
会
編
『
一
一
一
輪
田
学
園
百
年
史
』
三
輪
田
学
園
一
九
八
八
年
に
よ
る
と
、
西
沢
之
助
は
、
国
粋
主
義
の
普
及
を
目
指
し
て
、
一
八
八
八
年
国
光
社
を
設
立
、
雑
誌
『
国
光
』
『
女
鑑
』
を
刊
行
。
’
八
九
九
年
良
妻
賢
母
主
義
を
理
念
と
す
る
日
本
女
学
校
を
創
立
し
た
。
日
本
女
学
校
は
、
そ
の
後
帝
国
女
子
専
門
学
校
を
経
て
、
相
模
女
子
大
学になる。
（
旧
）
「
発
刊
の
趣
旨
」
第
一
号
一
八
九
一
年
八
月
八
日
（
ｕ
）
注
（
旧
）
と
同
じ
。
（
旧
）
「
女
子
教
育
論
（
ご
」
第
一
号
一
八
九
一
年
八
月
八
日
こ
れ
も
無
署
名
だ
が
、
注
（
１
）
で
西
沢
之
助
の
執
筆
と
推
定
さ
れ
ている。
（
旧
）
注
（
旧
）
と
同
じ
。
（
Ⅳ
）
女
鑑
「
女
鑑
第
二
百
号
発
刊
に
際
し
て
」
第
二
○
○
号
一
九
○○年三月一一一日
（
旧
）
女
鑑
「
如
何
に
せ
ば
良
妻
た
る
を
得
べ
き
」
第
五
九
号
一
八
九四年三月一一○日
（
旧
）
女
鑑
「
世
の
諸
嬢
に
望
む
」
第
四
八
号
一
八
九
三
年
一
○
月
五
日
（
卯
）
論
説
水
本
青
羅
「
女
性
と
文
学
」
第
九
五
号
一
八
九
五
年
一○月五日
（
Ⅲ
）
女
鑑
「
母
姉
の
責
任
」
第
二
八
号
一
八
九
二
年
一
一
一
月
一
五
日
（
皿
）
論
説
細
川
潤
次
郎
「
女
子
教
育
の
妨
害
を
排
す
」
第
二
九
号
一八九一一年一一一月二五日
（
別
）
論
説
三
輪
田
真
佐
子
「
女
子
処
世
論
（
八
）
」
第
六
九
号
一
八
九
四
年
八
月
二
八
日
（
別
）
女
鑑
「
少
時
の
習
性
」
第
一
八
○
号
一
八
九
九
年
五
月
一
○
日
（
妬
）
女
鑑
「
家
庭
の
栞
」
第
九
七
号
一
八
九
五
年
一
一
月
五
日
（
閉
）
論
説
嘉
納
治
五
郎
「
女
子
教
育
に
就
い
て
」
第
二
四
四
号
一
九
○
二
年
一
月
一
日
（
〃
）
論
説
岩
下
方
平
「
女
子
の
本
分
」
第
四
一
一
一
号
一
八
九
三
年
七
月
二
○
日
（
別
）
女
鑑
「
吾
人
の
希
望
」
第
一
一
五
号
一
八
九
六
年
八
月
二
○
日
（
別
）
女
鑑
「
女
子
の
名
声
」
第
一
五
八
□
百
一
八
九
八
年
六
月
五
日
（
釦
）
注
（
４
）
と
同
じ
。
（
別
）
女
鑑
「
女
鑑
の
将
来
」
第
二
四
五
号
一
九
○
二
年
一
月
一
一
○
日
（
躯
）
巌
本
善
治
「
古
の
女
学
の
粋
」
（
『
女
学
雑
誌
』
第
五
一
七
号
一
九
○
三
年
七
月
一
○
日
所
収
）
な
お
、
複
製
版
『
女
学
雑
誌
」
臨
川
書
店
一
九
八
四
年
に
よ
る
。
（
胡
）
女
鑑
「
謹
み
て
読
者
に
告
ぐ
」
第
一
三
年
一
号
一
九
○
一
一
一
年
￣
八
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日
清
・
日
露
期
の
「
家
」
意
識
（
清
水
）
（
似
）
女
鑑
「
女
子
職
業
論
（
中
）
」
（
青
眼
子
稿
）
第
（
妬
）
注
（
狐
）
と
同
じ
。
（
洲
）
注
（
別
）
と
同
じ
。
（
妬
）
論
説
湯
本
武
比
古
「
女
子
の
技
芸
教
育
」
第
一
九
○
三
年
三
月
一
五
日
（
“
）
論
叢
嘉
悦
孝
子
「
戦
捷
と
女
子
商
業
」
第
一
五
年
第
六
号
（
蛆
）
論
叢
文
部
省
視
学
官
中
川
謙
二
郎
「
女
子
勢
力
の
発
揮
」
第
（
妃
）
女
鑑
「
女
子
職
業
論
（
下
と
（
青
眼
子
稿
）
第
（
佃
）
女
鑑
「
女
子
職
業
論
（
上
）
」
（
青
眼
子
稿
）
第
（
〃
）
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
勁
草
書
房
一
九
九
一
年小山の一一一一口うところの第一一期から、第三期の再編された
良
妻
賢
母
思
想
へ
の
変
化
で
あ
る
。
（
胡
）
論
説
三
輪
田
真
佐
子
「
女
子
処
世
論
（
四
）
」
第
六
一
一
一
号
一
八
九
四
年
五
月
二
○
日
（
胡
）
論
説
横
井
建
雄
「
女
子
の
任
務
」
第
九
○
号
一
八
九
五
年
（
弧
）
女
鑑
「
改
良
と
拡
張
」
水
主
青
眼
稿
第
一
四
年
三
号
七
月
二
○
日
○
四
年
二
月
九
○
五
年
六
月
一
日
月
一
日
五
年
第
一
号
九○三年一一月一五日
九○三年一一月一日
九○三年一月一一○日
日九
○
五
年
一
月
一
日
年
第
四
号
年
第
三
号
年
第
二
号
年
第
六
号
九
（
別
）
論
叢
水
主
青
眼
「
現
代
女
子
の
一
大
急
務
」
第
八
号
一
九
○
三
年
九
月
一
五
日
（
伯
）
雑
録
福
田
太
（
〃
）
論
叢
杉
浦
政
泰
「
戦
後
女
子
の
覚
悟
」
第
一
五
年
第
二
号
一
九
○
五
年
二
月
一
日
（
蛆
）
学
校
御
園
生
金
太
郎
「
女
子
の
職
業
教
育
」
第
一
六
年
第
八
（
鮒
）
論
叢
九
○
五
年
二
月
一
日
○
七
年
六
月
一
日
号
九
○
六
年
七
月
一
日
兀
田
作
之
進
「
女
子
の
人
格
」
第
一
五
年
第
二
号
「
自
ら
進
む
力
」
第
一
七
年
第
六
号
九
年第
九
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